
































が，それはつまり一なる神という意味である。ドイツ語ではくein got〉という  
が，つまり『一なる善』という意味である。…… このように，一なる神が，そ  
の多様な属性に応じて，多様な民族によって別々の名称を付与されているので  
ある。しかしながら彼は，あらゆる民族においてあらゆる名称で表現されて  










じているユダヤ人を除いて」（4）。   
また，1433年から34年にまとめられたと推測されているクザーヌスの最初の  
























る理由を諸々の宗教の間での儀礼の多様性であると考えていることである（7）。   
第三には，全能者の主宰のもとに開催される天上での会議に参加する知者た  
ちの資格である。諸々の王たちの王，すなわち神は「あらゆる国民および言語  
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F信仰の平和j におけるタタール人像  
して捧げるものの，自分たちはそれらを飲んだり食べたりすることはないとい  




















うな極めて重要な理念をもって回答するに到るのである。   
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11   『信仰の平和』におけるタタール人像  











把握されうるしるし〉signa sensibiliaとしてこの世界に導入され受容されて  
いるものであって，さらに，これも以前に言及したように，そもそもこの世界  
では「なにものも確固として持続することはない」のであり，それゆえに儀礼  
も同様だからであが功。   
純理論的な視点から見れば，この事態は理解しやすい。すなわち，ここに  
は，「言葉の多様性は，一つの精神のさまざまな顕示にほかならない錮」とい  
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礼における一致に導かねばならないわけではないのにもかかわらず」錮。   
このリコルドゥスの引用のうちの第一の文章と類比的な構造をもっているの  
が，クザーヌス自身による次のような主張である。「一つの儀礼が危険性なし  
に多様であることができることを疑う者はいない」帥。この二つの文章に内容   
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的にも形式的にもこれほどの密接な関係がみてとれるという事実は，クザーヌ  
スがリコルドゥスの報告に含まれている着想から影響された可能性を示唆して   
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て，以下のような記録がある。「身の丈は中くらいで，肌はオリーヴ色で天然   
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＊本稿は，『峰島旭雄教授記念論集 東西における知の探究』（北樹出版，1998年）にド   
イツ語で発表した小論に，大巾に加筆し，補正したものである。   
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Semzol．n．5．1－6：1l－13〔h XVl．1．p．6〕：Habentitidem Graeciunius Deidiversa nomina．puta  
く（jsehyros”iuxtapotentiam，”kyrios〉〉iuxtadominationern，etprOprievocatur（・theos〉〉．1taetlatinea  
く（thoes〉＝｛deus”derivatur．ettartarice”bir・tenger〉〉†id est“unus deus〉〉，etalmaniceく（eingot〉〉．id est   
“eine gut〉〉．．1taun11SDeussecundum attributa diversa a diversisgentibus aliter etaliternornen  
SOrtitur，1icetsitunusinomnibusetperomnia，  
（4）SenlWlI．n．8，4－14〔h XVI，1．p．25〕：Creditur enim per universum mundum Christum Dei  
filium de virgine natum．Hoc creduntImdi．hoc Machmetani，hoc Nestoriani，hoc Armeni，hoc   
Jacobini，hoc Graeci．hoc Christianioccidentales．ut sumus nos．Hoc Tartarinoninficiunt，immo  
eommuniter credunt，1icet non adver・tant．Et nulla est hodie mundinatio，quin credat Christum  
verum Messiam，quem eXSPeCtabant antiqui，Venisse exceptisJudaeis，quieum tantum credunt  
Venturum．  
（5）Deconcordantiacatholica．11I，C．VII．n．348．6－11〔hXIV，3，p．359〕：EtsierexTartarorum．quia  
perleges divinisinstitutis minime concordantes gubernat，minimus dicitur．rex sectae Mar  
hometanae maior cum．veteris testamentistatuta ac certa noviveneretur，reX Christianorum  
maximus，Cumtamlegesnaturaequamutriusquetestamentietorthodoxamfidemacceptet．  
（6）たとえばランシマンは「キリスト教世界がコンスタンティノープルの陥落によって深刻な衝撃  
をうけたことはたしかである。当時の西方諸勢力は，賢明さ－それは今日にいたってわれわれ   
が言いうるものだが一 に欠け，トルコ族の征服がもはやいかに避けがたいものになっていたか   
がわからなかった。しかもなお，コンスタンティノープル陥落という悲劇がおこったからといっ   
て，『東方問題」にたいする西方諸国の政策，いなむしろその政策不在が変わったわけではけっ  
してなかった。ただローマ教皇職位だけが心底から狼狽し，心底からこれへの対応策を計画し   
た。そして，その教皇職位も，まもなく，より身近にいっそう切迫した諸問題をかかえることに   
なった」としている。Cf．Runciman，Steven，TheFblL〆ConstantinpPle1453〔Cambridge1965〕p，  
Ⅹii（謹訳『コンスタンティノープル陥落す』〔1969年，みすず書房刊〕2頁以下）。  
（7）βg如Cg．Ⅰ，n．1〔h VIl，p．3．6f．〕（八巻訳584頁）；n．6〔hVII．p．7．9－11〕（八巻訳587頁）；ⅠⅠⅠ，   
n．9〔hVII，p．10，13f．；17〕（八巻訳590頁）。  
（8）Ibid．1II，n．9〔hVIl，p．10，7－9〕（八巻訳589頁）：Etadvocatis angelisquiomnibusnationibus  
etlinguispraesunt．cuilibetpraecepit，utunumperitioremadVerbumearofactumadduceret・  
（9）1bid．ⅠⅤ．n．10〔h VII，P．11，12－14〕（八巻訳 590頁以下）：Vos enim quinunc adestis，inter   
vestraelinguaeconsortessapientesdicimini．autsaltemphilosophiseusapientiaeamatores（今こ   
こに出席している汝らは，汝らと言語を共にする着たちのなかでも知者と呼ばれており，少なく  
とも哲学者すなわち知恵を愛する者と称されているであろう）。  
（1qIbid．n．11〔h VIIp．12，3f．］（八巻訳591頁）：Cuius（sapientiae）partieipatione sunt multi  
SaplenteS．SaPlentialpSaSimplicietindivisainsepermarlente．  
（11）Ibid．IlI，n．8〔h VIIp．9．18Lp．10，2〕（八巻訳 589頁）：nihilstabilein sensibilimundo  
perseveret varienturque ex tempore opiniones et coniecturae fluxibiles，Similiter etlinguae et   
interpretationes．  
（12）Ibid，XVI，n．54〔h VIIp．50，14－p．51，9〕（八巻訳627頁）：Audivimultairlhocloco prius  
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irlCOgnitamihi，Tartarimultietsimplices，unum Deumutplurimumcolentes，admiranturvar’1etatem   
rituum aliorum etiam eundem eumipsis Deum colentium．Nam aliquos ex Christianis，OmneS   
Arabes etludaeos circumcisos．alios signatosin facie adustionibus．alios baptizatos derident‥  
lnterquasvarietatesChrsitianorum sacrificium．ubiofferuntpanemetvinumetdicuntessecorpus   
et sanguinem Christi，quOd sacrifieiumipsipost oblationem eomedunt et bibunt，Videtur abr   
hominabilius：devoranteumquem colunt．Quomodoinhiisquaeetiam varianturex】ocoettempore   
possetfieriunio，nOnCapio；etnisifiat，nOnCeSSabitpersecutio．Diversitasenimparitdivisionemet   
inimicitias，Odia etbe）la．  
（13）Ibid．ⅤⅠⅠ，n．20〔h VIIp．19，18f．］（八巻訳598頁）：Sapientes sintet necessitatem religionisin   
cultu unius Deiesse non haesitent．  
（14）De docEaigno7mtia．l，26，（n，89）〔hI，P．56．16ff．］（岩崎・大出訳75頁）：Per・quam（doeta  
ignorantia）tantum adinfinitae bonitatis Deum maximum unitrinum secur）dum gradus doetrinae  
ipsiusignorantiae accedere posse expIicavimus（これ〔覚知的無知〕によってのみ，われわれは   
この無知の教えの段階に従って，無限な善性をもつ，最大で一にして三なる神へ近づくことがで   
きると，われわれは説明してきた）。  
（15）De pace．XVI，n．58〔h VIIp．54，4ff．〕（八巻訳630頁）：Quomodo dabis simplicibus Tartaris  
intellectumhuius，utCapiantChristumesseinquoassequipoteruntfelicitatem？（あなたはいった   
いどのようにして，あの素朴なタタール人に，彼らが幸福を得ることができるのはキリストにお   
いてであるということを理解させるというのですか）。  
（16）これは1960年代に発見された著作物ぶわγfαTαγね相和刑〃川C．dββγfdね助∽Cん祉∫である（刊本   
は以下のとおり：Alf（）nnerfors（ed．）．勒s［oria7br（arorum von C．de Bridia肋nachus〔Berlin  
1967〕）この著作は，九南山仰ぬ；d2Pね≠ Cαゆ彿iエ五ムどれl刑7七血相和則と密接に関わっているという   
（cf．Onnerfors，p．VII）。しかしながら，この著作をクザーヌスが読んだことがあったかどうか   
は，不明である。私が初めて比較のために使用する。  
（17）Ricoldus de Monte Croce，Itinemγium（以下F道程』と表示），De tartaris（Dondaine，A．0．P．，   
Ricoldiana－Notes surlesoevresdeRicoldodaMontecroce〔in：ArchivumFn［rumPraedicatorum．   
Vol．XXXVII（Roma1967）〕）p．167．11A18：“Tartari”．plusomnibusvidenturdistareasaluteproeo   
ql】Od nullamlegem habent nisinature，queetiam valde corrupta estin eis ex prava consuetudine：   
nec habentieiunillm，nee temPlum，neC Saeerdotium，nee Saerifieium．nec allquOd adminict11um   
exterius quod eos vite splritualieoniungat．Nec habent philosophiam moralem nec naturalem．nee   
urbanitatem，neC reVerentiam ad aliquam personam extrameam．nec habent amorem ad aliquem  
locum．necterram colunt，neCSeminant．necarbores plantant，neC domosedifieant．”この書物とマ   
ルコ・ポーロの『東方見開鈍』の写本をクザーヌスが所有しており，かつ使用したことについて   
は，DePacejidei，Praefatio〔hVIIp．xxxviii〕を参照。  
（姻 リコルドゥスは，タタール人は文化の水準が低いので，容易にイスラーム化されると報告して   
いる。Cf．Ricoldus，OP．Cit．p．167．22f．：Tartariergo faciliter efficiuntur sarraceni．etiam pro   
magna parte conversisunt，immo perversi．adIegem sarracenorum propterlargam vitam et   
consimilem r・eSurreCtionem，  
（19）Ricoldus de Monte Croce，Itinerarium，（Dondaine，A．0．P．，Ricoldiana－Notes surles oevres de   
Ricoldo da Montecroce）p．167，19f．：“Credurlt tamen Deum esse et expectant quandam re－   
SurreCtionem adistam eandemvitam．  
CZO）Iohannes de Plano Carpini．Ybtoria Mongalorum（Cod，Cus．203．91v，19－92r，1）（Sinica Fran－   
ciscana，VOl．1（1929）S，36，C．ⅠII，2），（Cf，DePacefLdei，Editorum Adnotatio34〔h VIl，86，18ff．〕）：  
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L■Unum Deum credunt，quem Credunt esse faetorem omniumvisibilium etinvisibilium．et credunt  
ipsum tam bonorumin hoc mundo quam penarum esse datorem・・‥Nichilominus habent ydola   
quedamdefiltroadymaginemhominisfacta，etillaponuntexutraquepartehostiistationis・  
Czl）勒SEwiaTartanrumvonC．deBridiaMonachus，n．39．47－54〔p．25〕：りCredunttamenvnumdeum   
creatorem rerum uisibilium etjnuisibilium etdatorem bonorumin hoc seculo pariter et malor’tlm・   
Nec tamenideo eum venerantur sieut decet，habent enim ydola diuersa．Quasdam ymagines   
hominum de filtro habent quas ponunt ex utraque parte hostij stacionis super ubera de filtro   
similiter，ethasaffirmantessecustodespecorumeteisofferuntlacetcarnes，  
C22）L．N．Gumilev（Tr．byR．E．F．Smith）．SeanhjoranInwgina7yKingdom，Thelegendqfthekingdom   
〆Pres［erJohn〔Cambridge＆otherplaces1987〕p．368．  
幽 クザーヌスはこの書物の写本に1446年に注をつけた。Cf．ActaCusana，Ⅰ．2．Nr．150，p，505，  
C24）Londoner Kodex，Brit．Mus．Addit．19952，26rl：“Tartaripro deo colunt unum quem vocant   
naCZlgay．  
CZ9［bid，83r．11f．：．．deumunumcoluntquemvatagayvocant．”注幽と糾で示されている二つの文章   
は，今日流布している版では異なりは僅かである。第一の文章は：“They say that thereis a  
liighGod，eXalted and heavenly to whom theyoffer daily prayerwith thurible andincense．but   
onlyforasoundunderstadingandgoodhealth．TheyalsohaveagodoftheirownwhomtheycaII   
Natigai．Theysaythatheisanearthlygodandwatchesovertheirchildren，theirbeasts．andtheir   
crops．”（LathamsEdition，p．80）第二の文章は：”Youmustunderstandthattheymakeoneoftheir   
godsoffeltandcallhimNatigai．‖（LathamsEdition，p，281）  
Cz6）Depace．I．n．6〔hVII，p，7，19－15〕（八巻訳587頁）。  
CZ7）lbid．XIX，n，68〔hVII，p．62，13f．〕（八巻訳638頁）：Quibusexaminatisomnemdiversitatemin   
ritibuspotiuscompertumestfuissequaminuniusDeieultura．  
㈹Ibid．XIV〔h VIIn．47，p．443－6〕（八巻訳620頁）：「依然として少なからぬ相違が残ってい   
ます。キリスト教徒は，キリストがユダヤ人によって十字架にかけられたと言っていますが，ほ   
かの人々はそれを否定しています」。  
鯛Ibid．XVI，n．55〔h VIIp．51．12f．〕（八巻訳627頁）：Oportetutostendaturnonexoperibussed   
ex fide salvationem animaepraestari．なお，この主張がすぐ後でタタール人とパウロの二人で以   
下のように繰り返されていることも留意しておきたい。Ibid．XVI，n．58〔hVlIp．54，1－3〕（八巻   
訳630頁）：Tartarus：Visigitur quod sola fidesi11aiustificet ad perceptionem aeternae vitae？   
Paulus：Volo．（タタール人：それではあなたは，この信仰のみが永遠な生を確保できるように裁   
とするといいたいのですか。パウロ：その通りです）。  
錮Ibid．XVl，n．58f．〔hVllp．54．22－p．55．14〕（八巻訳631頁）：qUaerO．Sifidessufficit．Paulus＝  
．”Oportetautemquodfidessitformata；namSineoperibusestmortua，Tartarus：Quaesuntopera？   
．．．．Paulus：，．．Divina mandata brevissima etomnibus notissima sunt，etCOmmunia quibuscumque   
nationibus．Ymmolumen nobisi11a ostendens est concreatum rationalianimae．Namin nobis  
loqtlitur Deus，utipsum diligamus aquorecipimusesse，etquOd non faciamus alterinisiid quod   
vellemus nobis fieri．  
＠1）Ibid．XVl，n．55〔h VIIp．52．1f．〕（八巻訳 628頁）：ut Signa sensibilia veritatis fideisunt  
insititutaetrecepta，Signaautemmutationemcapiunt．nonsignatum・  
¢勿 上注（11）参照。  
離）Compendium．VlI．n．20〔hXI3，p．16〕10f．（大出・野沢訳38頁）：Necvarietasverborumaliud   
estquamuniusmentisvariaostensio．  
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糾）DePace XVl．n．60〔h V11p．56．18f，〕（八巻訳632頁）：Sufficiatigitur pacemin fide etlege   
dilectionis firmari，ritum hincinde tolerando．なおタタール人が他の宗教に寛容であることは，   
先行文書が報告していた。マルコ・ポーロ「東方見聞録」（愛宕訳1，188頁以下）：「彼〔カー   
ン〕は盛大な儀式を催して自ら何回も福音書に焼香した後，敬慶な態度で吻をこれに当て，かっ   
居並ぶすべての重臣・貴族にも命じて彼にならわしめた。この儀式はクリスマス・復活祭といっ   
たようなキリスト教徒の主要祭典に際してはいつも挙行される例であった。しかしカーンはイス   
ラーム教徒・偶像教徒・ユダヤ教徒の主要聖節にも，やはり同様に振舞うのだった」。さらに以   
下の研究書にも，タタール人が仏教，イスラーム，ユダヤ教，そしてキリスト教のあらゆる信条   
に寛容であることを，タタール人に接触した13世紀のヨーロッパ人が学び知ったという指摘があ   
る：Newton，A．P．，TnvelandT和bcILersqftheMlddLeAges〔Londor11926〕．p．127．  
65）Ibid．l．n．6，〔VIIp．7．10f，〕（八巻訳587頁）：Sisie facere dignaberis．cessabitgladius et odii  
livor，etquaequemala；etCOgnOSCentOmneSquOmOdononestrelig10unainrituumvarietate．  
鯛 Rieoldus，Op．cit．，Regule generales（A．Dondaine．0．P．．RicoLdiana）p，169，18－22：licet non   
coneordent r10biscumin ritu non est periculum dummodo concordentin fide，quia fides chr   
ristianorum est una，unde Apostolus Eph．4“Unus Deus una fides〉〉．nOn dicit unus ritus．Fratres   
autem sepe contenduntcum eisinutiliter de diversitate ritus cum habeanteos reducere solum ad   
unitatem fideinon ad unitatem ritus．  
B7）Epist．II．DeusucommunibusadBohemos：Variumposseritumessesinepericulonemodubiat．  
幽 h VIl，ⅩⅩⅩix，5－8：in quolibro Cusanuslegit：““Quid ergo dicis de prophetis quite prae－   
CeSSerunt？”Responditこ“Lex quidem sive fides omnium una；Sed ritus diversorum nimirum   
diversi’’〉〉；etinmargineadnotavit：“fidesuna，ritusdiversus，〉〉  
鋤 この著作における〈覚知的無知〉思想への論及は，上述のタタール人の発言以外にも，例えば   
次の個所に見出される：Depacel，n．5【hVII．p．6．16－p．7，81（八巻訳586頁以下）；Ibid．ⅤⅠⅠ．n．   
211h VII，p．20，10ff）（八巻訳598頁以下）；Ibid．XII，n．361h VII．p．36，5－9】（八巻訳613貢以   
下）。  
牲C＊ Depace，XVI．n．57．〔hVIIp．53，5f．；13－18〕（八巻訳632頁）：Paulus：（＜DeuspromistAbrahae   
quod daret sibisemen urlumin Ysaac，in quo semine benedicerentur omnes gentes，．．tunC  
iustificatus estAbraham et adimpleta promissioin uno semine．quod abeo per Ysaac descendit．”   
TartaruS：“Quod estillud semen？〉〉 Paulus：（（Christus．OmrleS enim gentesinipso assequuntur   
divinam benedictionem．〉〉  






陸Q tbid．p．355．  
h7＝acob Ch．Burckhardt，Die Rhltur der Renaissancein［talien〔Bern1943〕1V，3．Die Na－   
turwissenschaftinItalien．Anm．25．S．307（柴田訳339頁）。  
㈹DepaceI，n．4〔hVIIp．5．11－18〕（八巻訳586頁以下）：nOSti，Domine，quOdmagnamultitudor10n   
potestesse sine multa diversitate，ae quOdlaboriosam aerumpnis etmiseriis plenam paeneomnes   
Vitam ducure coguntur，etSerVilisubiectione regibus quidominantur subesse．Ex quo factum est，   
quod pauciex omnibus tantum otiihabent．ut propria utentes arbitriilibertate ad suinotitiam  
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pergere queant．Multis erlim corporalibus curis et servitiis distrahuntur；ita te，quies Deus   
absconditus．quaererenequeunt，  
㈹ 宗教と儀礼についてのこの点に関する考察は以下の論文を参照されたい：八巻和彦「クザーヌ   
ス哲学における宗教寛容の思想」（工藤他編F哲学思索と現実の世界』（1994年，創文社刊），と   
くに129－134頁。  
缶切 この点について詳しくは，以下の論文を参照されたい：八巻和彦「ニコラウス・クザーヌスの  
JdioEa篇における〈idiota〉像について」（F和歌山大学教育学部紀要』人文科学，第30集，1981   
年，ト15頁。  
61）この点についても詳しくは，以下の論考を参照されたい：八巻和彦Fクザーヌスの世界像j   
（創文社刊）233－241頁。  
21   
